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nointia. Aineistona on ollut sekä kirjallista materiaalia että haastatteluaineistoa. 
 
Tapauksena työssä on keskisuuri vuosittain Espoossa järjestettävä kaksipäiväinen non profit –
tapahtuma Kaiken kansan juhla, jonka arvopohja perustuu muun muassa yhteisvastuun kysymyksiin ja 
monikulttuurisuuteen. Työn tilaajana on Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry, joka järjestää Kaiken kan-
san juhlaa yhdessä yhteistyökumppaneidensa Humanistisen ammattikorkeakoulun, Espoon kaupungin 
Sellosalin ja Sellon kirjaston, sekä Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry:n kanssa. 
 
Työssä tarkastellaan tiedon siirron ongelmia tuotteistamisen ja formaatin rakentamisen kautta. Mitä 
keinoja tiedonsiirtämiseen vuosittaiselta työryhmältä toiselle niiden näkökulmien kautta löytyy ja miten 
formaatti voisi olla siirrettävissä myös muille paikkakunnille. Tätä tarkastellaan arvopohjan suhteessa 
käytännön toimintaan. 
 
Kulttuurituottajan tehtävä on kokonaisuuden hallintaa ja tämän työn kaltaista palvelukäsikirjaa on har-
voin saatavilla tapahtumatuotannon arkea helpottamaan. Palvelukäsikirja vähentää rutiinien toistamista 
ja avaa ajallisia resursseja kokonaisuuden hahmottamiseen ja tapahtuman kehitystehtäviin.  
 
Työn tutkimuskysymys on haaste ja arkipäivää myös useissa muissa kulttuuritapahtumissa, jossa toi-
minta enemmän tai vähemmän perustuu vapaaehtoistoimintaan. Työn ajankohtaisuudesta kertoo 
vuonna 2011 alkava Euroopan unionin laajuinen vapaaehtoistoiminnan teemavuosi. 
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This is a functional thesis that consists of a written report and a product: a service manual. The manu-
al contains working instructions for the workers of the event Kaiken Kansan Juhla. The written report 
comments the product and describes its making process. 
 
This thesis is a multi-methodic case study which also includes activity analysis, interviews and obser-
vations. The research material includes both written and spoken data. 
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1 JOHDANTO 
 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoitus on tarkastella sitä miten sekä sisällön, että rakenteen 
ja toteutuksen formaatissa säilymistä voi turvata. Miten keskisuuren non profit -
kulttuuritapahtuman formaatti on siirrettävissä paikkakunnalta toiselle, vuosittaiselta 
tuotantoryhmältä toiselle sekä nykyisessä organisaatiossa että paikkakuntien välillä. 
Miten työryhmän vaihtuvuuteen ja fyysiseen hajanaisuuteen voidaan löytää tapahtu-
matuotannon arkea helpottavia työkaluja niin että a/ tietotaito on siirrettävissä, b/ työ-
ryhmä voi keskittyä enemmän kokonaisuuteen ja sen kehittämiseen.  
 
Työn teoreettinen viitekehys pohjautuu tuotteistamiseen, formaatin rakentamiseen 
osana tuotteistamista, jonka näkökulmasta produktia ja sen sisältöä tarkastellaan. 
Keskiössä on tapahtuman arvopohja suhteessa toiminnan järjestämisen käytäntöihin. 
Toiminnallisen opinnäytetyön produktina syntyy tilaajalle käytännön työkaluksi palve-
lukäsikirja, joka tarjoaa keinoja tiedonsiirtoon formaatinrakentamisen kautta. Palvelu-
käsikirja toimii sekä pysyvämpien työntekijöiden tehtävärunkona, uusien työntekijöi-
den työvälineenä sekä on siirrettävissä muille Mahdollisuuksien tori- paikkakunnille 
tapahtuman laajentamiseksi ns. valmiina tuotteistettuna pakettina.  
 
Työ on toteutettu monimenetelmällisenä tapaustutkimuksena. Tapauksena on Kaiken 
Kansan juhla (KKJ), jonka pääjärjestäjä Espoon Järjestöjen Yhteisö (EJY) ry on 
opinnäytetyön tilaaja. Kaiken kansan juhla on vuonna 2011 neljättä kertaa järjestettä-
vä kaksipäiväinen monikulttuurinen ilmaistapahtuma, joka koostuu koululaisille tarjot-
tavista taidetyöpajoista ja elokuvista, taidenäyttelystä, Mahdollisuuksien torista jossa 
järjestöt esittelivät toimintaansa sekä laadukkaasta lavaohjelmasta. Tapahtuma toteu-
tetaan EJY:n ja sen yhteistyökumppaneiden, Sellosalin, Sellon kirjaston ja Humanis-
tisen ammattikorkeakoulun, yhteistyöhankkeena. Kehitysyhteistyön palvelukeskus 
Kepa ry koordinoi valtakunnallista toriverkostoa, johon myös Espoon Mahdollisuuksi-
en tori kuuluu. Yhteistyökumppaneiden edustajista koostuvan ohjausryhmän lisäksi 
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tapahtuman toteutuspuolen hoitaa pääasiassa Humanistisen ammattikorkeakoulun 
opiskelijoista koostuva tuotantoryhmä. Suurin osa ryhmästä vaihtuu vuosittain ja 
muutkin tekevät projektia muiden töiden ohessa.  
 
Opinnäytetyön aihe on syntynyt sekä edellä esitellystä tilaajaorganisaation tarpeesta, 
että omasta kiinnostuksestani. Olen suuntautunut opinnoissani tapahtumatuotantoon, 
ollut tuottamassa Tampereen Mahdollisuuksien toria sekä muita tapahtumia, joissa 
sama kysymys on usein haasteena johtuen tapahtumien projektiluontoisuudesta ja 
siitä, että monet kulttuuritapahtumat toteutetaan enemmän tai vähemmän talkootyö-
nä muiden töiden ohessa, osin vaihtuvalla työryhmällä ja niin ettei työryhmä istu sa-
massa toimistossa. Kaiken kansan juhlaan olen osallistunut vain tämän opinnäyte-
työprosessin kautta, joten positioni on sopivan etäällä mutta konteksti on tarpeeksi 
tuttu tutkimuksen tekoa varten.  
 
Kulttuurituottajan tehtävä on pitää langat käsissä ja hallita kokonaisuutta. Tuotteista-
minen ja formaattirakentaminen ovat yleisimmin tuttuja esimerkiksi ravintolamaail-
masta, kulttuuritapahtumia on harvemmin tutkittu sen kannalta ja tuottajalla on har-
vemmin käytössään tällaista palvelukäsikirjaa työn pohjalle ja työn helpottamiseksi. 
Nyt tämän opinnäytetyön kautta se on käytössä Kaiken kansan juhlassa. Lisäksi for-
maatti on palvelukäsikirjan avulla siirrettävissä sellaisenaan myös muille noin 20 
Mahdollisuuksien tori -paikkakunnille, esimerkiksi aluksi Humanistisen ammattikor-
keakoulun kampuspaikkakunnille samankaltaisen yhteistyön pohjaksi. 
 
 
2. TAPAUS: KAIKEN KANSAN JUHLA 
 
 
2.1. Taustayhteisöjen esittely 
 
Opinnäytetyön tapauksena on keskisuuri non profit -tapahtuma Kaiken Kansan Juhla, 
joka toteutetaan Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry:n (EJY) ja sen yhteistyökumppa- 
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nien, Sellosalin, Sellon kirjaston ja Humanistisen ammattikorkeakoulun, yhteistyö- 
hankkeena. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry koordinoi valtakunnallista tori-
verkostoa, jonka osa Kaiken kansan juhlaan kuuluva Espoon Mahdollisuuksien tori 
on. Taustayhteisöjen esittelyt ja roolit tapahtuman tuotannossa käydään läpi seuraa-
vassa. Tässä opinnäytetyössä tapahtuman taustayhteisöjä tarkastellaan vuoden  
2010 tilanteen mukaan. Nuoren tapahtuman ollessa kehitysvaiheessa toimintaympä-
ristön muutoksia on paljon ja joka vuosi mukaan ohjausryhmään haetaan uusia yh-
teistyökumppaneita. Esimerkiksi vuoden 2011 ohjausryhmään on tulossa mukaan 
Espoon kaupungin nuorisotoimi uutena yhteistyökumppanina (Aksela 2010). 
 
 
 2.1.1. Espoon järjestöjen yhteisö 
 
Opinnäytetyön tilaajana on Espoon Järjestöjen Yhteisö EJY ry, sosiaali- ja terveys-
alan järjestöjen yhteistyöelin, jolla on liki kuusikymmentä jäsenjärjestöä. Järjestöt tar-
joavat kansalaisille suoran väylän yhteistoimintaan ja vaikuttamiseen ja EJY:n tehtä-
vänä on edistää jäsenjärjestöjensä vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa ja kunta-
laisten tasa-arvoa, hyvinvointia ja sosiaalisia oikeuksia sekä luoda yleisiä toiminta-
edellytyksiä jäsenjärjestöillensä (EJY ry 2010b).  
 
Mahdollisuuksien torin arvopohja, josta Kaiken kansan juhlan arvopohja on lähtöisin, 
perustuu globaalin yhteisvastuun teemaan. Yhteisvastuun kysymykset vaikuttavat 
tavalla tai toisella EJY:n päätehtävään, espoolaisten hyvinvointiin ja KKJ:n kaltainen 
yleisötapahtuma nähdään hyvänä välineenä sen kehittämiseen (Aksela 2010). EJY:n 
sisältöpohjana on yhteisvastuu siinä mielessä, että koetaan, etteivät eri toimijat, kult-
tuuri, liikunta ja sosiaali- & terveyssektori ole irrallisia asioita ihmisten elämässä, niin 
ei tulisikaan erillistää liikaa mitä helposti tehdään. Kaikkien alojen hyvinvointivaiku-
tukset ovat kuitenkin tunnustettuja.  
 
EJY on toiminut Kaiken kansan juhlan pääjärjestäjänä. Projektipäällikkö Suvi Aksela 
toimii tapahtuman ohjausryhmässä ja asiantuntijaroolissa sekä Mahdollisuuksien to- 
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rista vastaavaa tuotantoryhmäläisen työparina ja ohjaajana. 
 
 
2.1.2. Humanistinen ammattikorkeakoulu 
 
Humanistinen ammattikorkeakoulu (HUMAK) on valtakunnallinen verkostoammatti- 
korkeakoulu, joka kehittää kansalais- ja järjestötoiminnan, nuorisotyön, kulttuurituo-
tannon ja viittomakielialan osaamista alojensa johtavana kouluttajana ja toimii tiiviissä 
vuorovaikutuksessa alojensa toimijoiden kanssa. (Humanistinen ammattikorkeakoulu 
2010). Suvaitsevaisuus on yksi HUMAKin arvopohjan Human connectionsin perus-
teista (Humanistinen ammattikorkeakoulu 2010) ja HUMAKin toimijuus Kaiken kan-
san juhlassa perustuu tähän arvoon ja monikulttuurisuuden tukemiseen paikallisella 
tasolla. 
 
HUMAKin rooli Kaiken kansan juhlassa muodostuu tapahtumaosaamisen ja rahoi-
tuksen kautta. Tapahtumassa toimii vuosittain harjoittelu-/projektiopintojen myötä nel-
jä opiskelijaa, jotka muodostavat tapahtuman tuotantoryhmän. Lisäksi HUMAKin 
edustaja Terhi Dahlman osallistuu tapahtuman ohjausryhmään, opiskelijoiden tiedot-
tamiseen ja rekrytoimiseen, ohjaamiseen, tukemiseen, harjoitteluraporttien arviointiin 
ja mahdollisten tuotantoryhmän sisäisten haasteiden selvittämiseen (Dahlman 2010). 
Tämä yhteistyö mahdollistaa Kaiken kansan juhlan toteutumisen sen nykyisessä laa-
juudessaan. HUMAK on myös KKJ:n rahoittaja tapahtuman markkinointikuluihin osal-
listumalla. 
 
 
2.1.3. Espoon kaupunki: Sellosali ja Sellon kirjasto 
 
Sellosali on Espoon Leppävaarassa sijaitseva Espoon kaupungin kulttuuripalveluihin 
kuuluva konserttitalo, jossa järjestetään viikoittain monipuolista ohjelmaa aikuisille ja  
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lapsille niin musiikin, tanssi- ja elokuvaesitysten, nukketeatterin kuin lastentapahtu- 
mien muodossa (Espoon kaupunki 2010b). Monikulttuurisuus on yksi Espoon kau- 
pungin tärkeä toimialue ja erilaisia keinoja ja hyviä yhteiskumppaneita teeman näky-
miseen kaupungin palveluissa, kuten Sellosalin ohjelmistossa etsitään koko ajan. 
Tapahtuman syntyvaiheessa isona vaikuttimena lastenkulttuuri-painotus, joka näkyy 
edelleen siinä että Sellosali huolehtii enemmän pedagogisesta ja koulutuksellisesta 
aspektista koululaisille suunnatun ohjelman muodossa (Hokkanen 2010). 
 
Sellosali toimii Kaiken kansan juhlan näytäntöpaikkana, sen tiloissa toteutetaan ta-
pahtumaan kuuluvia osa-alueita, kuten elokuvanäytöksiä ja osa monikulttuurisista 
taidetyöpajoista. Sellosalin tuottaja Teemu Hokkanen on Kaiken kansan juhlan ohja-
usryhmän tiedotusvastaava jäsen 2010.  
 
Sellon kirjasto sijaitsee Leppävaarassa ja on Espoon suurin ja pääkaupunkiseudun 
vilkkain kirjasto (Espoon kaupunki 2010a). Sellon kirjasto toimii Sellosalin tapaan 
Kaiken kansan juhlan esityspaikkana, kirjaston tiloissa toteutetaan tapahtuman taide-
työpajoja ja taidenäyttelyitä. Sellon kirjaston edustaja Antti Nieminen toimii Kaiken 
kansan juhlan ohjausryhmässä ja taidetyöpajoista, elokuvanäytöksestä ja kouluyh-
teistyöstä vastaavan tuotantoryhmäläisen työparina ja ohjaajana. 
 
 
2.1.4. Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry 
 
Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa ry toimii kehitysyhteistyötä tekevien suoma-
laisten kansalaisjärjestöjen kattojärjestönä yhteistyö-, vaikuttamis- ja palvelutehtävis-
sä. Kepan perustehtävä on rohkaista, tukea ja organisoida suomalaista kansalaisyh-
teiskuntaa osallistumaan toimintaan maailmanlaajuisen yhteisvastuun puolesta. Toi-
minnan perusarvoina ovat maailmanlaajuinen yhteisvastuu ja kansainvälinen solidaa-
risuus. Perusarvoihin sisältyvät kestävä kehitys, ympäristön suojelu, oikeudenmukai-
suus, suvaitsevaisuus, tasa-arvo, rauhantahto, ihmisoikeudet ja demokratia (Kepa ry 
2010b).  
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Kepa koordinoi valtakunnallista Mahdollisuuksien tori- verkostoa, jonka osa Kaiken 
kansan juhlaan kuuluva Espoon Mahdollisuuksien tori on. Kepa osallistuu torin järjes- 
tämiseen niin taloudellisesti, markkinointimateriaalin muodossa sekä Mahdollisuuksi-
en tori – koulutuksilla. Tärkein Kepan tehtävä on arvopohjan luominen sekä teemojen 
ja ideoiden antaminen ja niihin preppaaminen. Vuosittainen torien valtakunnallisesti 
yhtenäinen teema ja tiedottamista koskeva säännöstö ohjaavat tapahtuman käytän-
nön toteutusta. Kepan ja Mahdollisuuksien torin arvopohja on koko Kaiken kansan 
juhlan toiminnan perustana ja kulmakivenä (Mäentaka 2010).  
 
 
2.1.5. Roolijako 
 
Yhteistyökumppaneiden edustajat muodostavat tapahtuman ohjausryhmän, joka toi-
mii ideointi-, kehittämis- ja tuotantoroolissa. Varsinainen tuotantoryhmä koostuu osa-
aikaisesti palkatusta projektikoordinaattorista sekä HUMAKin opiskelijoista koostu-
vasta tuotantoryhmästä. Tuotantoryhmä on jaettu tehtäviin seuraavasti. Tarkemmin 
toimenkuvat on eritelty työn produktissa, palvelukäsikirjassa. Jokaiselle tuotantoryh-
mäläiselle on jaettu ohjausryhmästä oma ohjaaja, jonka työparina toimitaan. 
 
• Rooli 1. Osa-aikainen projektikoordinaattori 
• Rooli 2. Mahdollisuuksien torin tuottaminen ja järjestöyhteistyö. Ohjaus: Suvi 
Aksela/EJY  
• Rooli 3. Lavaohjelmasta ja tekniikasta (tekninen tuotanto, luvat ja turvallisuus) 
huolehtiminen. Ohjaus: Minna-Mari Mäentaka/ KKJ -projektikoordinaattori 
• Rooli 4. Tiedotus ja markkinointi. Ohjaus (2010): Teemu Hokkanen, tuottaja, 
Sellosali. 
• Rooli 5. Elokuvista, taidetyöpajoista ja näyttelystä vastaaminen sekä kouluyh-
teistyö. Ohjaajana Antti Nieminen, Sellon kirjasto. 
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2.2. Tapahtuman missio ja visio 
 
Tapahtuman missio ja visio syntyy taustayhteisöiden arvopohjasta. Kaiken kansan 
juhlan ideana on pohtia ihmisyyden, tasa-arvon, välittämisen ja maailmanlaajuisen 
yhteisvastuun kysymyksiä ja edistää kansalaisvaikuttamista ja suvaitsevaa monikult-
tuurisuutta. Tarkoitus on koota ihmisiä maailmanlaajuisten kehityskysymysten äärelle 
ja paikallisesti jakaa tietoa yksilön vaikuttamismahdollisuuksista (EJY 2010a).  
 
Kaiken kansan juhla toimii myös paikallisten sosiaali- ja terveysalan- sekä kansalais-
järjestöjen yhteistyöfoorumina. Mahdollisuuksien torilla järjestöt esittelevät toimin-
taansa monipuolisen lavaohjelman viihdyttäessä torikävijöitä. Kansainvälisiin kysy- 
myksiin keskittyvien kansalaisjärjestöjen lisäksi mukana on muun muassa lapsi-, nuo-
riso-, kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjä. Parhaimmillaan tapahtuma vahvis-
taa kansalaisyhteiskuntaa ja nostaa kansalaisten aktiivisuutta sekä lisäävät eri väes-
töryhmien välistä suvaitsevaisuutta.. (KKJ 2010-Raportti MUUTA LÄHDE!!!). Espoon 
Kaiken kansan juhlan tavoitteena on vaikuttaa kulttuurisin keinoin Espoon alueellisen 
syrjäytymiskehityksen ehkäisyyn sekä yhteisöllisyyden kasvattamiseen ja rakentami-
seen, edistää yhteisöllisyyttä Espoon alueella, sekä tiedottaa ja viihdyttää. Tapahtu-
malla on oma merkityksensä myös paikallisten toimijoiden ja nuorten artistien esille-
tuomisessa (EJY 2010a). 
 
Arvot, visio ja missio ovat tärkeä osa tapahtuman järjestämistä käytännönkin tasolla 
ja näkyy ulospäin erityisesti tarjonnassa. Arvopohja läpileikkaa koko tapahtumaa ja 
toimintaa, vaikka esimerkiksi eri ohjelmanumeroissa painottuvat eri perusarvot - tai-
detyöpajoissa painottuu monikulttuurisuus ja Mahdollisuuksien torissa yhteisvastuu 
(Aksela 2010). Yritysyhteistyön ja mukana olevien järjestöjen osalta ideologian tulee 
olla soveltuva, ohjelmanumerot valitaan ei puhtaasti viihteen kannalta vaan niin että 
mukana on myös vahva globaali tiedostava teema (Hokkanen 2010), pieniä käytän-
nön valintoja tehdään esimerkiksi reilun kaupan kahvin tai palaverimuistioiden säh-
köisen, ympäristöä säästävän muodon myötä (Dahlman 2010). Myös tapahtuman  
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pääsymaksuttomuus on tärkeä osa KKJ:n visiota kaikille kansalle tarkoitetusta juhlas- 
ta. Olennaista on, ettei pääsymaksulla tai millään muulla rajata ketään tulijaa pois 
(Hokkanen 2010). Arvopohjaa ja missiota sovitellaan yhteen taloudellisten ja muiden  
resurssien kanssa, mutta se on kuitenkin aina toiminnan pohjalla ja sen perusta. Jos 
käytännön työssä mennään liian solmuun, pitää palata perusteille: Kaiken kansan 
juhla sisältää juhlan kaikelle kansalle (Hokkanen 2010) 
 
 
2.3. Tapahtuman runko 
 
Kaiken kansan juhla on vuosittain Espoon kauppakeskus Sellon Viaporintorilla järjes-
tettävä kaksipäiväinen, monikulttuurinen koko perheen ilmaistapahtuma jossa järjes-
töt esittäytyvät kaikille kansalaisille. Tapahtuma koostuu koululaisille tarjottavista tai 
detyöpajoista ja elokuvista, taidenäyttelystä, Mahdollisuuksien torista jossa järjestöt 
esittelivät toimintaansa sekä laadukkaasta lavaohjelmasta. Tarkoitus on tarjota ylei-
sölle ohjelmaa, toimia kohtauspaikkana ja vakiinnuttaa tapahtuman asema yhtenä 
Espoon merkittävimpänä kulttuuritapahtumana (EJY 2010a). 
 
Ensimmäisen tapahtumapäivän ohjelmaan kuuluvat monikulttuuriset taidetyöpajat 
alakoululaisille ja elokuvanäytös yläkoululaisille.  Taidetyöpajat ovat luonteeltaan toi-
minnallisia ja vuorovaikutteisia. Ohjaajina toimivat taiteen ammattilaiset ja edustettui-
na on useampi taiteenlaji. Pajojen tarkoitus on tutustuttaa lapset eri kulttuureihin ja 
näin kasvattaa suvaitsevaisuutta ja ennakkoluulottomuutta. Tavoitteena on myös tar-
jota koululaisille mahdollisuus tutustua taiteen ja käsillä tekemisen eri muotoihin. 
Esimerkiksi vuonna 2010 työpajoina oli Tarinapaja, Rokkikantelepaja, Arabialainen 
matikkapaja, Bollywood -tanssipaja sekä Sarjakuvapaja. Yläkoululaisille näytettävät 
elokuvat ovat pienilevikkisiä ja ajankohtaisia nuorten elokuvia. Ohjaaja tai käsikirjoit-
taja kutsutaan näytökseen keskustelemaan elokuvasta (EJY 2010a). 
 
Toisena tapahtumapäivänä vuorossa on Espoon Mahdollisuuksien tori osana Kaiken  
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kansan juhlaa. Mahdollisuuksien tori on suurelle yleisölle suunnattu monikulttuurinen 
ilmaistapahtuma, jossa järjestöt esittelevät toimintaansa, tuovat esille köyhyyden ja 
epätasa-arvon syitä sekä tarjoavat mahdollisuuksia ja keinoja yksittäisille ihmisille  
vaikuttaa oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Mausteena toreilla on tarjolla 
herkkuja maailman eri kolkista sekä kulttuuriesityksiä, keskusteluja ja muuta ohjel- 
maa (Kehitysyhteistyön palvelukeskus 2010a). Torilla voi osallistua kampanjoihin tai 
löytää itselleen mielekästä toimintaa pidemmäksikin aikaa. Torin ohessa tuotetaan 
taidepainotteista ohjelmaa kuten taidetyöpajoja ja taidenäyttely Sellon kirjastossa ja 
Sellosalissa. Mahdollisuuksien torin ja Kaiken kansan juhlan käsitteiden suhde ei ai-
na ole aivan yksiselitteinen uusille työryhmäläisille tai esimerkiksi tiedotettaessa me-
dialle - periaatteessa tapahtuma voisi kulkea Espoon Mahdollisuuksien torina, KKJ 
tavallaan laajennettu versio torista ja tori on vahva tunnettu brändi. Toisaalta KKJ tuo 
lisää tukirahoitusmahdollisuuksia (Aksela 2010) ja on valmiina pohjana tapahtuman 
laajenemiselle jatkossa. 
 
Kaiken kansan juhlan tapahtumarunko muuttuu hieman vuosittain – kantava voima ja 
olennainen asia onkin sisältö: arvopohja ja ideologiset päämäärät, joka pysyy kautta 
linjan kaikessa ohjelmassa, vaikka kohdeyleisön painotus ja ohjelman muoto voivat 
hieman vaihdella vuodesta ja ohjelmanumerosta toiseen (Hokkanen 2010). 
 
 
3. FORMAATTIRAKENTAMINEN OSANA TUOTTEISTAMISTA  
 
 
3.1. Tuotteistaminen 
 
Tämän opinnäytetyön teoreettinen viitekehys muodostuu tuotteistamisesta osana 
formaatinrakentamista, jonka näkökulmasta produktia ja sen sisältöä tarkastellaan. 
Tuotteistaminen tarkoittaa palvelun tai hyödykkeen ominaisuuksien ja käyttötarkoi-
tuksen määrittelyä. Tuotteistamisella pyritään vakioimaan palvelu ja luomaan toimiva  
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toimitus / tuotantojärjestelmä: prosessit, johtaminen, henkilöt, ohjeet, käytettävät väli-
neet ja menetelmät, käytettävät dokumentit; markkinointijärjestelmä sekä aineellisten 
tarvikkeiden hallinta (esitteet, lomakkeet, mapit, oppaat…). Tuotteistaminen helpottaa  
toiminnan hallintaa ja auttaa kehittämään sisäisiä työ- ja toimintamalleja (Sipilä 1999,  
21). Tuotteistamisen perusajatus onkin palvelun kehittäminen.  
 
Tuotteistaminen parantaa tehokkuutta monella tavalla. Se antaa mahdollisuuksia 
työnjakoon ja henkilöiden osaamisen aikaisempaa parempaan hyödyntämiseen. 
Toiminta systematisoituu, toiminnan suunnittelu paranee, kiire vähenee, tavoitteet ja 
laatukriteerit täsmentyvät. Tuotteistaminen vähentää henkilökohtaista kiirettä ja 
stressiä esim. oman työn hyvä suunnittelu auttaa tiukassakin aikapaineessa suoriu-
tumaan työtehtävästä laadukkaasti (Sipilä 1999, 17). Tuotteistamisen ansiosta koke-
neet ammattilaiset voivat siirtyä kehittävämpiin tehtäviin kun nuoremmat asiantuntijat 
voivat tuotetuen avulla hoitamaan asioita itsenäisesti nopeammin (Sipilä 1999, 19). 
 
Hyvin tuotteistettu palvelu saadaan joko fyysiseen tai sähköiseen muotoon, jolla sitä 
voidaan monistaa (Sipilä 1999, 13). Monistaminen tarkoittaa että osaaminen on siir-
rettävissä ammattilaiselta toiselle ilman että joutuu henkilökohtaisesti kouluttamaan 
jokaisen uuden asiantuntijan. Palvelun vaiheet on talletettu kirjalliseen tai sähköiseen 
muotoon niin yksityiskohtaisesti että joku muukin voisi toteuttaa. Monistaminen on 
mahdollista vain dokumentaation avulla (Parantainen 2008, 12).  
 
Tuotteistamisen tarkoituksena voi uuden palvelun määrittämisen lisäksi olla myös 
olemassa olevan palvelun tai hyödykkeen paketoimista siten, että sen sisältö, hinta ja 
käyttöehdot määritellään. Tämä paketoimisen voi nähdä formaatin rakentamisena. 
Tuotteistamalla palvelusta saadaan yhtenäinen muoto. 
 
 
3.2. Formaatti 
 
Formaatilla, eli muodolla, tarkoitetaan kaikkia niitä prosesseja, toimintatapoja, meka- 
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nismeja ja tehtävien sarjoja, joilla palvelutapahtuma toteutetaan. Yksinkertaisesti sa-
nottuna, formaatti kertoo organisaation toiminnasta ja sen muodosta. Formaatille on 
olennaista toistettavuus – päivästä toiseen, vuodesta toiseen ja työryhmältä toiselle.  
Vaikka formaatti on toistettavissa ja ulkoisesti välillä jäykän oloinen, se on sisäisesti 
joustava ja voi tuottaa hyvin erilaisia ratkaisuja (Parantainen 2008, 124).  
 
Formaatti tarjoaa ryhmälle pelisäännöt (Parantainen 2008, 117), antaa työrauhan ja 
helpottaa työskentelyä, kun rakennetta ei tarvitse pohtia aina uudelleen, eikä sitä 
kautta rutiineihin mene niin paljon työaikaa. Sopiva formaatti tekee töiden organisoi-
misesta helpompaa. Myös markkinointi helpottuu, työskentelyaikataulu on selkeämpi 
hahmottaa ja työ on helpompi suunnitella. Formaatti säilyy vaikka työryhmän jäsenet 
vaihtuvat. Jos formaatti on hyvä, suurin osa omaksuu sen nopeasti. Näin osaaminen 
siirtyy yksilön osaamisesta organisaation osaamiseksi. 
 
 
3.3. Palvelukäsikirja 
 
Konkretisointi on tuotteistusprosessin viimeinen vaihe (Sipilä 1999, 86). Tuotteistajan 
tärkeä tavoite on konkretisoida palvelutuote. Jari Parantaisen (2008, 202) mukaan 
täysin tuotteistettu palvelu pystytään saamaan esimerkiksi ohjekirjan muotoon, jolloin 
se on jonkun muunkin pätevän henkilön käytettävissä. Palvelukäsikirja muodostuu 
tuotteistamisen tuloksista ja on yksi keino monistaa osaamista. 
 
Tämän opinnäytetyön produktin rakenne mukailee Jari Parantaisen palvelukäsikirja-
runkoa joka on osa Parantaisen tuotteistamissuunnitelmaa (kohta 7, henkilöstön oh-
jeistus). Palvelun kuvauksen jälkeen työohjeistukset jaetaan kunkin roolin mukaan. 
Jokaiselle on oma, irrotettavissa oleva työohje, mutta kaikkien tuotantoryhmäläisten 
ohjeet ovat samassa dokumentissa mikä auttaa kokonaisuuden hahmottamista ja 
yhteistyön tekemistä (Parantainen 1998, 221). 
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Parantaisen palvelukäsikirjamallissa tehtävät on jaettu rooleittain. Jako toimii erityi-
sen hyvin tässä opinnäytetyössä, samalla tuotantoryhmäläisten toimenkuvat selkey-
tyvät ja auttaa ylipäätään määrittämään niitä, koska ne eivät kokonaisuudessaan ole  
täysin selviä tapahtuman ollessa vielä niin nuori. Lisäksi koska tuotantoryhmä vaihtuu  
vuosittain, palvelukäsikirja helpottaa uusien työryhmäläisten mukaan tulemista ja hei-
dän toimimistaan kun on valmis pohja työn aloittamiselle. Palvelukäsikirjan on tarkoi-
tus toimia myös projektissa pysyvämmin mukana olevien työkaluna, ns. muistilistana. 
Alla dia Kaiken kansan juhlan palvelukäsikirjan sisällysluettelosta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Palvelukäsikirjan muoto 
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Palvelukäsikirjan konkreettisen muodon valinnan pohjana olivat tilaajaorganisaation 
toiveet ja käytännön käyttötilanteet ja opinnäytetyön tekijän oma osaaminen. Tilaajan 
tärkein toivomus käsikirjan suhteen oli se, että palvelukäsikirja on käytännöllinen –  
helppo ja tarkoituksenmukainen oikeasti käyttää tuotantotyössä.  
 
Projektin alussa keskusteltiin tilaajan kanssa paperisessa muodossa olevasta käsikir-
jasta/-vihkosesta. Painaminen ei ollut mielessä missään vaiheessa pienen painos-
määrän vuoksi. 
 
Lopulta neuvotteluissa päädyttiin sähköiseen muotoon. Tapahtuman tuotantoympä-
ristössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia, niin tuotanto-/ohjausryhmän osalta tai sitten 
ulkopuolelta tulee jotain mikä muuttaa käytäntöjä. Sähköisessä muodossa palvelukä-
sikirja on helpommin muokattavissa tilanteen mukaan. Sähköisen muodon eri vaihto-
ehtoja pohdittiin pdf -tiedoston, powerpoint -tiedoston ja internet -sivujen välillä. Säh-
köisten muotojen sisällä valinta tapahtui oikeastaan samoista syistä – käytettävyyden 
ja muokattavuuden perusteella. Myös aikataulusyyt ja tekijän oma osaaminen vaikut-
tivat asiaan. Palvelukäsikirjan konkreettiseksi muodoksi valikoitui powerpoint-
tiedosto.  
 
Päivittämisen helppouden lisäksi powerpoint-muodossa produktista voi helposti irrot-
taa osan ja lähettää sen ohjeistukseksi vaikka uudelle tiedotuksesta vastaavalle, joka 
voi puolestaan tehdä siihen omat muokkauksensa. Powerpoint on lisäksi helppolu-
kuinen ja tuttu formaatti opinnäytetyön tekijälle. Sovimme opinnäytetyön tilaajan 
kanssa, että produktissa keskitytään nimenomaan käytäntöön, helppokäyttöisyyteen 
ja muokattavuuteen. Ulkonäköseikat ja graafinen ilme jäävät tällä kertaa ja erää pie-
nemmälle huomiolle. Mikään ei kuitenkaan estä sen päivittämistä jälkikäteen. Tarkoi-
tus onkin, että palvelukäsikirja eläisi tapahtuman kehittymisen mukaan niin sisällölli-
sesti kuin miksei myös ulkoisesti. 
 
 
4. AINEISTON JA MENETELMIEN ESITTELY 
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4.1. Kirjallinen aineisto 
 
Opinnäytetyön aineisto koostuu kirjallisesta aineistosta, sekä haastatteluista. Kirjalli-
sena aineistona opinnäytetyössä ovat tilaajaorganisaation dokumenttimateriaali sekä 
tuotantoryhmän raportit. Materiaalia oli valmiina koottavaksi kohtuullisen paljon – teh-
tävänä oli lähinnä kirjallisen tiedon ja ns. hiljaisen tiedon yhdistäminen sekä kirjallisen 
ja suullisen materiaalin peilaaminen. Aloitin opinnäytetyön tekemisen perehtymällä 
kirjalliseen aineistoon. Aineistoa on kansiollinen ja siihen kuuluvat muun muassa 
Kaiken kansan juhlan hankesuunnitelma ja 2010 loppuraportti, Kaiken kansan juhlan 
2010 tuotantoaikataulusuunnitelma, suunnittelupalaverimuistiot, budjetti, rahoitusha-
kemuksia, esiintymissopimus- ja työsopimuspohjia, lupadokumentteja, tiedotteita, 
kutsuja, palautekyselylomake ja kyselyn analyysiraportti, Mahdollisuuksien torin jär-
jestäjän opas, KKJ 2010 käsiohjelma ja muuta graafista materiaalia. 
 
Tätä aineistoa käytetään työssä niin tutkittavan tapauksen avaamiseen kuin työoh-
jeistuksien pohjaksi. Palaverimuistiot auttoivat hahmottamaan aikataulua. Aineiston 
dokumentit on osin siirretty työn produktiosuuteen sellaisenaan tai hieman päivitettyi-
nä malliksi. Vaikka dokumentteja ei käytettäisi ihan sellaisenaan, ne avaavat ja konk-
retisoivat tehtäviä ja niiden ohjeistuksia ja työhön on helpompi lähteä liikkeelle 
(Dahlman & Hokkanen 2010). 
 
Toinen osa kirjallisesta aineistosta koostuu tuotantoryhmän, HUMAKin opiskelijoiden 
harjoittelu- ja projektiraporteista. Raportteja oli käytettävissä vuosilta 2009- 2010, 
joista käyttöön valikoitui lähinnä vuoden 2010 raportit tapahtuman kehittymisen vuok-
si. Raportit ovat kuvauksia harjoittelusta/projektista ja niissä peilautuu omat työtehtä-
vät kyseisen jakson oppimistavoitteisiin. Raportit tuovat olennaista tietoa käytännön 
tietotaidon osalta eri roolien toimenkuvista ja siitä, mitkä asiat tuntuivat haasteilta uu-
sille tuotantoryhmäläisille. Raportit käsitellään opinnäytetyössä nimettöminä (esim. 
tiedotusvastaava 2010) ja muutenkin harkitusti ja hallitusti.  
 
 
4.2. Haastatteluaineisto 
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Valmiin kirjallisen aineiston lisäksi opinnäytetyössä käytetään aineistonkeruumene-
telmänä puolistrukturoitua teemahaastattelua. Haastateltavana on Kaiken kansan  
juhlan ohjausryhmä Suvi Aksela (EJY), Kaiken kansan juhlan osa-aikainen projekti-
koordinaattori Minna-Mari Mäentaka ja Sellosalin puolelta projektissa mukana oleva 
Teemu Hokkanen. Terhi Dahlmanin (HUMAK) ja Antti Niemisen (Sellon kirjasto) haas-
tattelut toteutettiin aikataulusyistä yksilöhaastatteluina ryhmähaastattelua täydentävi-
nä. 
 
Ennen haastattelua valmisteltiin haastattelurunko (Liite 2), joka toimitettiin sähköpos-
titse etukäteen haastatteluun osallistuville. Kysymykset koskivat arvopohjaa ja sisäl-
töä, aiheita, joiden käsittelyä helpottaa etukäteen valmistelua. Haastattelut nauhoitet-
tiin ja niitä käsiteltiin työssä teemahaastatteluille ominaisesti ilman tarkkaa litterointia, 
toiminnalliselle opinnäytetyölle sopivasti suuntaa antavan tiedon lähteenä (Vilkka & 
Airaksinen 2003, 63). 
 
Haastattelurunko jaettiin tutkimusta tehdessä kaksiosaiseksi, sisältöön ja käytäntöön. 
Ensimmäisessä vaiheessa ryhmähaastattelussa ja sitä täydentävissä yksilöhaastat-
teluissa käsiteltiin sisältöä – tapahtuman arvopohjaa, tapahtuman formaattia, arvo-
pohjaa suhteessa käytännön ratkaisuihin, sitä mitä formaatin siirtämiseen työryhmäl-
tä tai paikkakunnalta toiselle tarvittaisiin ja mitä palvelukäsikirjassa tulisi olla tiedon-
siirron helpottamiseksi. Kaikkia kysymyksiä käsiteltiin nimenomaan eri tehtäväroolien 
ja niiden painotusten kautta. Haastatteluilla saatavaa aineistoa käytetään työssä täy-
dentämään kirjallista aineistoa, tuomaan esiin tapahtuman sisältöä, arvopohjaa ja 
formaattia. 
 
Toinen vaihe suoritettiin haastattelua ja toimintatutkimusta yhdistäen sähköposti-
kyselynä, palvelukäsikirjaa kommentoiden ja täydentäen. Idea oli että jokainen ohja-
usryhmän jäsen kommentoi ainakin oman ohjausvastuualueensa työtehtäviä. Vaihto-
ehtona olisi ollut keskustella käytännön puolesta jo ryhmähaastattelussa, mutta to-
dennäköisesti siitä äkkiseltään kyseessä vastaukseksi olisi tullut lähinnä paljon tois- 
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toa, koska paljon tietoa on tullut jo kirjallisista dokumenteista. Näin kun ohjausryhmän  
jäsenet saivat käsiinsä sen version palvelukäsikirjasta, joka oli jo käynyt tutkimusvai- 
heita (kirjallisen materiaalin läpikäymisen, testaus-> palaute-> uudelleen testaus -
vaiheita), tuloksena oli täydentävää ja yksityiskohtaisempaa tietoa. Tämän aineiston 
merkitys näkyy erityisesti opinnäytetyön produkti-osuudessa. 
Toisessa vaiheessa lisäksi varmistettiin lupa nimien ynnä muiden tietojen käyttöön.  
 
 
4.3. Menetelmät 
 
4.3.1. Tapaustutkimus 
 
Tämä opinnäytetyö on monimenetelmällinen tapaustutkimus. Tapaustutkimuksessa 
kohde on useimmiten tapahtumakulku tai ilmiö ja tavoitteena on kuvata kyseistä ta-
pausta perusteellisesti ja tarkkapiirteisesti, perehtyä sen toimintalogiikkaan. Tutki-
mukselle on ominaista konstekstisidonnaisuus ja aineistolähtöisyys - liikkeelle lähde-
tään analysoitavasta tapauksesta, ei ulkopuolisista yleistävistä teorioista.  Tapaustut-
kimuksessa voidaan yhdistää erilaisia aineistoja ja käyttää useampia tutkimusmene-
telmiä täydentämään toisiaan. Aineistot ovat usein luonnollisista tilanteista kerättyjä 
(Jokinen & Kuronen 2010), kuten tässä työssä tutkittavan organisaation tuottamat 
asiakirjat sekä tutkijan kirjaamat havainnot organisaation toimintakäytännöistä. Tässä 
työssä tapaustutkimus luo tutkimuksen näkökulman ja toimii myös työn rajauksena. 
Tapaustutkimus näkyy myös aineiston valinnassa ja luonteessa, sekä työn monime-
netelmällisyydessä. 
 
 
4.3.2. Toimintatutkimus 
 
Aineiston hankinnassa ja menetelmässä on piirteitä myös toimintatutkimuksesta. 
Toimintatutkimuksella pyritään kehittämään kohteena olevaa organisaatiota sen toi- 
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mintatapoihin vaikuttamisen kautta (Kuula 1999, 56). Keskeistä on vaikuttamisen pyr- 
kimys ja toisaalta tutkijan osallistuminen toimintaan ja mukanaolo organisaation arki-
päivässä. Toimintatutkimuksessa yhdistyy kohteen analyysi ja siihen vaikuttaminen. 
Toimintatutkimus on omimmillaan tutkimusratkaisuna erityisesti käytäntöön suuntau-
tuvassa, muutokseen pyrkivässä ja tutkivien osallistuessa tutkimusprosessiin (Kuula 
1999, 10). Lähtökohtana on näkemys, että toimintatutkimuksellisilla muutoshankkeilla  
voi tuottaa itse toiminnalla uudenlaista tietoa niistä tavoista, joilla organisaatiot voivat  
kehittyä (Kuula 1999, 218). 
 
Opinnäytetyön kannalta yhteisön mukanaolo itse kehitystyössä oli välttämätöntä ja 
koko tutkimuksen ydin. Toimintatutkimuksellisuus näkyy työn koko prosessissa, idea 
kehittyi ja sitä käsiteltiin yhteisön kanssa keskustelun myötä. Tavoitteena oleva yksi-
tyiskohtainen tieto ei voisi syntyä ilman testautusta ja yhteisön vaikutusta. Tarkka or-
ganisaation omaama tietotaito ei voi siirtyä ilman yhteisön tutkimuksessa mukana 
olemista. Käytännössä toimintatutkimus toteutui testauksella (testaus → palaute-> 
uudelleen testaus). Kokosin työn produktia, palvelukäsikirjaa kirjallisen aineiston poh-
jalta ja käytin sen välillä sähköpostitse tilaajaorganisaation edustajalla. Näin työ altis-
tui kritiikille ja tieto jalostui. Testausta tapahtui tilaajaorganisaation edustajan, sekä 
muun ohjausryhmän kanssa. 
 
 
4.3.3. Haastattelututkimus ja havainnointi 
 
 
Työn yhtenä menetelmänä on myös haastattelututkimus puolistrukturoidun teema-
haastattelun muodossa. Haastattelu toteutettiin ryhmähaastatteluna, joka on usein 
toimiva tapa kerätä tietoa kun tavoitteena on tuotteistaa jokin tapahtuma (Vilkka & 
Airaksinen 2003, 63). Tavoitteena avoimilla kysymyksillä oli saada aikaan vuorovaiku-
tuksellista aineistoa, niin että teema on hahmotettu haastattelun perustaksi, mutta 
vastaamisen vapautta ja vuorovaikutuksen tuomaa kulkuakin tulee. Näin vastaajat  
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täydentävät toinen toisiaan, hiljainen tietotaito tulee esille ja haastattelussa tavallaan  
päästään pidemmälle kuin yksilöhaastatteluissa oltaisiin päästy. Haastattelulla saa-
daan syvällistä, spesifiä tietoa, joten se sopii hyvin tapaustutkimuksen rinnakkaisme-
netelmäksi. Lisäksi ryhmäkeskustelu oli haastateltaville luonnollinen tapa toimia KKJ-
projektin ympärillä muutenkin, joten myös siksi luonteva ja toimiva valinta. Tarkemmin 
haastattelututkimuksen vaiheet tämän työn osalta on kerrottu edellä aineiston esitte-
lyssä. 
 
Tapaustutkimuksen, toimintatutkimuksen ja haastattelututkimuksen lisäksi menetel-
mänä käytössä on oma havainnointi, havaintojen peilatessa aineistoon ja omiin ko- 
kemuksiin.  Havainnoinnilla saadaan välitöntä ja suoraa informaatiota organisaatioi- 
den toiminnasta. Se sopii myös sellaisen tiedon saamiseen, joka voi olla vaikeammin 
tutkittavien kerrottavana suoraan, kuten tässä tapauksessa ns. hiljainen tieto ja tieto-
taito 
 
 
4.3. Aineiston analyysi 
 
Vaikka aineiston esittelyissä aineisto jaettiin osiin, käytännön työssä ne olivat jatku-
vassa vuorovaikutuksessa toisiaan täydentäen ja niitä myös käytetään työssä rinnak-
kain. Jokaisella aineistolla on oma tehtävänsä; harjoitteluraportit tuovat olennaista 
tietoa käytännön tietotaidon osalta eri roolien toimenkuvista ja siitä, mitkä asiat tun-
tuivat haasteilta uusille tuotantoryhmäläisille. Näitä tietoja ei olisi voinut saada viralli-
sista dokumenteista, joten raporteista sai arvokasta kokemusperäistä tietoa. Varsin-
kin käytännön vinkit ja haasteet olivat sellaisia jotka tulivat esiin usein nimenomaan 
harjoitteluraporteista. Niin sanottu virallinen kirjallinen aineisto taas luo työlle pohjaa 
ja omanlaisten yksityiskohtien tietoa, sellaista mitä sitten taas harjoitteluraportin luon-
teinen aineisto ei olisi voinut tarjota. Haastattelut ja havainnointi lisäävät syvyyttä ta-
pahtuman sisältöön, arvopohjaan ja formaattiin. 
 
 
5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA PROSESSIN ARVIOINTI 
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5.1. Johtopäätökset 
 
Johdannossa tämän opinnäytetyön tutkimuskysymykseksi määritellään: miten sekä 
sisällön, että rakenteen ja toteutuksen formaatissa säilymistä voi turvata. Miten kes-
kisuuren non profit -kulttuuritapahtuman formaatti on siirrettävissä paikkakunnalta 
toiselle, vuosittaiselta tuotantoryhmältä toiselle sekä nykyisessä organisaatiossa että  
paikkakuntien välillä. Miten työryhmän vaihtuvuuteen ja fyysiseen hajanaisuuteen  
voidaan löytää tapahtumatuotannon arkea helpottavia työkaluja niin että a/ tietotaito 
on siirrettävissä, b/ työryhmä voi keskittyä enemmän kokonaisuuteen ja sen kehittä-
miseen.  
Kysymystä, produktia ja sen sisältöä käsitellään tuotteistamisen, formaatin rakenta-
misen osana tuotteistamista näkökulmasta tapahtuman arvopohja suhteessa toimin-
nan järjestämisen käytäntöihin ollen tutkimuksen keskiössä. 
 
Tuotteistamisessa pyritään vakioimaan palvelu ja luomaan toimiva tuotantojärjestel-
mä, joka helpottaa toiminnan hallintaa. Tuotteistamisen parantama tehokkuus luo  
ajallisia resursseja henkilöstön osaamisresurssien aikaisempaa parempaan hyödyn-
tämiseen. Tuotteistamiseen liittyvä monistettavuuden mahdollisuus hyvin tuotteiste-
tun formaatin ominaisuutena näkyy tapahtuman siirrettävyyttä pohdittaessa. Pake-
tointi, formaattirakentaminen on nimenomaan jo olemassa olevan palvelun sisällön ja 
käyttöehtojen määrittelyä, kuten tässä tapauksessa Kaiken kansan juhla palveluna 
on. Toimijat voivat keskittyä kokonaisuuteen ja kehittämiseen kun perusasioiden tois-
taminen vähenee. Monistuminen on Kaiken kansan juhlan tapauksessa ainakin vai-
heissa 3 ja 4 (Parantainen 2008, 17), jolloin palvelu monistuu hyviksi todettujen osa-
alueiden muodossa (kuten työnjako ja roolitus) muttei vielä kokonaan ja lisäksi palve-
lu monistuu perimätietona kokeneemmilta työntekijöiltä uudemmille. Viidennen vai-
heen monistuminen, palvelun monistuminen yhteisön ulkopuolella liittyy formaatin 
siirrettävyyden kysymykseen. 
 
Osittain tapahtuman siirrettävyys, monistettavuus muille paikkakunnille on näillä tie- 
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doilla mahdollista palvelukäsikirjan avulla. Näistä esimerkkinä ovat tuotantoryhmän 
käytännössä hyväksi havaittu ja sopivan työmäärän kaikille kohdistava työnjako, roo-
litus johon palvelukäsikirja perustuu, sisällön formaatti sekä yhteistyökumppaneiden 
välillä toimiminen. Siirrettävyys vaatii kuitenkin sen, että tapahtuman arvopohja pitää 
sisäistää kunnolla, olla perustana ja säilyä toiminnan pohjalla jotta formaatti voisi mo-
nistua. Pitää myös löytää saman arvopohjan omaavat yhteistyökumppanit ja järjestöt 
(Dahlman 2010), sekä se primus motor joka käynnistää tapahtuman. Lisäksi osa si- 
sältöpohjasta pitäisi myös räätälöidä paikkakunnan mukaan. Esimerkiksi maahan- 
muuttajakysymykset ovat eri puolilla maata polttavampia tai vähemmän polttavia ky-
symyksiä ja vähemmän tai enemmän luonnollinen toimintatapa (Hokkanen 2010). 
Kuten jo aiempana, esimerkiksi tapahtuman runko ei ole niinkään se siirrettävin osa 
tai formaatin ydin, vaan se löytyy sisällöstä, arvopohjasta ja roolijaon formaatista, 
joihin opinnäytetyössä on keskitytty. 
 
 
5.2. Prosessin arviointi 
 
Tutkimusprosessi oli mielenkiintoinen ja toiminta jatkuvaa yhteistyötä toimijoiden  
kanssa, niin aiheen valinnan painotuksista ja produktin muodon valinnasta aina lop-
puun asti. Yhteistyötoiminnasta muodostui palvelukäsikirja. Tämän kirjallisen raportin 
ja produktin, eli palvelukäsikirjan suhde on toisiaan kommentoiva, sillä painotuksella, 
että produktissa painottuu käytäntö ja konkretia ja raportissa sisältö sekä astetta sy-
vällisempi ja teoreettisempi ote. 
 
Aikataulun suhteen tutkimuksessa tehtiin perusteltu valinta – vaihtoehtoina oli kiirei-
sempi aikataulu, jossa prosessi käydään läpi alusta loppuun kahdessa kuukaudessa 
tai väljempi aikataulu, jolloin mukaan olisi tullut pitkän aikavälin seurantaa eri työvai-
heesta toiseen. Molemmissa oli hyvät ja huonot puolensa, mutta lopputulokseen vai- 
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kuttivat opinnäytetyön tekijän aikataulut sekä tilaajan toiveet siltä osin, että näin tu- 
lokset saataisiin käyttöön jo nyt vuoden 2011 Kaiken kansan juhlan tuotantoryhmälle. 
Joka tapauksessa palvelukäsikirjan idea oli ja on olla muokattavissa ja siten aina 
ajantasainen, arvo joka näkyy esimerkiksi sen sähköisen muodon valinnassa ja oli 
tärkein tilaajan toiveista. Idea siis on, että tällä opinnäytetyöllä luodaan, ei täydellinen 
palvelukäsikirja, vaan perusta pitempiaikaiselle työlle. Palvelukäsikirjaa on tarkoitus 
täydentää ja muokata tapahtuman kehittymisen ja toimintaympäristössä tapahtuvien 
muutosten myötä. Joitain osioita, kuten tarkemmat aikataulut jätettiin muuttuvina tar- 
koituksella myöhemmin lisättäviksi ja muokattaviksi tilanteen mukaan. Joistakin roo-
leista on paperille dokumentoitu ja toimijoiden muistissa enemmän tietoa kuin toisis-
ta, joten osittain palvelukäsikirja on todella yksityiskohtainen, toisten roolien suhteen  
taas pintapuolisempi. 
 
Luonnollisesti jo opinnäytetyöprosessin aikana olisi syntynyt yksityiskohtaisempaa ja 
syvempää tietoa, mikäli tutkimus olisi kestänyt koko tapahtuman tuotantokaaren ajan.  
Toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkimuksen luonne on kuitenkin nimenomaan kar-
toittava ja selvittävä, ja tämä taso tälläkin aikavälillä ja tutkimuksella saavutettiin ja 
ennen kaikkea luotiin hyvää pohjaa tulevalle. Työtä on tarkoitus jatkaa ja päivittää 
organisaation sisäisesti, ja miksei jossain vaiheessa voisi käyttää taas ulkopuolista 
tarkkailijaa. 
 
Opinnäytetyöprosessin aikataulusta johtuen ei siis toimintatutkimukselle ominaista  
pidemmän syklin seurantaa ja toimenpide-palaute-muutostoimenpide -ketjun toimi-
mista kokonaisuudessa tällä kertaa tapahtunut prosessin aikana. Osallistuin kuitenkin 
organisaation arkipäivään mahdollisuuksien mukaan ensinnäkin hyvällä pohjatyöllä 
materiaaleihin perehtymällä, osallistumalla palavereihin, havainnoimalla ja kyselemäl-
lä. Lisäksi maailma oli minulle ennalta tuttu, niin tapahtuman arvopohjan ja luonteen 
osalta, kuin yleisemmin ottaen vapaaehtoistyöhön perustuvan keskisuuren tapahtu-
man kannalta. Toimin kuitenkin ulkopuolisena, joten tutkimuksen teon kannalta syntyi 
ehkä jäsentyneempi käsitys. 
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Prosessin aikana tuli esiin joitain haasteita – esimerkiksi ryhmähaastattelua tehdessä 
huomasin vasta haastattelun aikana, että kaikki ohjausryhmän jäsenet eivät olleet 
yhtä ajan tasalla tekemäni opinnäytetyöstä  ja sen painopisteistä. Tämä oli ihan oma 
ajatusvirheeni, mutta myös hauska käytännön paluu tutkimuskysymyksen ääreen eli 
siihen tiedonkulun problematiikkaan. Myös joitain teknisiä ongelmia oli, esimerkiksi 
dokumenttien siirtämisessä powerpoint –tiedostoon. 
 
 
5.3. Työn merkittävyys  
 
Tilaajan toiveena opinnäytetyölle oli saada käytännön työkalu tapahtumatuotannon 
arkipäivään. Formaatinrakentaminen osana tuotteistamista luo mahdollisuuksia niihin  
tiedonsiirron haasteisiin, jotka tutkimuskysymyksessä tuodaan esiin. Se jättää aikaa 
rutiineilta kehittämiselle ja näin Kaiken kansan juhlan kaltainen nuori tapahtuma voi 
saada ainakin ajallisia resursseja lisää. 
 
Tuotteistaminen on tutumpaa ravintolamaailmasta ja ehkä hieman karsastettu taide- 
ja kulttuurialalla. Kuitenkaan tuotteistamisella ei ole tarkoitus muuttaa sisältöä, vaan 
tehostaa sitä. Prosessien tarkempi läpikäynti ja formaatinrakentaminen auttavat tois-
tuvissa rutiinitehtävissä ja työntekijöiden kouluttamisessa ja luo sitä kautta ajallisia 
resursseja kulttuurituottajalle tärkeisiin kokonaisuudenhallintaan ja palvelun kehittä-
miseen. Palvelukäsikirjamalli on hyvä paketti tekemisen pohjalle ja tapahtumatuotta-
misen arkipäivän avuksi saman monessa muussakin vähintään osin vapaaehtoistoi-
mintaan perustuvassa kulttuuritapahtumassa ilmenevän peruskysymyksen ratkaise-
miseksi. 
 
Opinnäytetyön käsittelemä aihe on erityisen ajankohtainen juuri nyt. Vuonna 2011 
tullaan viettämään Euroopan unionin laajuista vapaaehtoistoiminnan teemavuotta 
Euroopan komission ehdotuksesta (Ulkoministeriö 2009). Vapaaehtoistyö on aktiivi-
nen ilmaisu kansalaisten osallistumisesta, joka lisää Euroopan yhteisiä arvoja, kuten  
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solidaarisuutta ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Komissio odottaa, että vapaaehtois-
työn teemavuosi lisää vapaaehtoistyötä ja sen lisäarvoa, ja että se kirkastaa paikallis-
tason vapaaehtoistyön ja sen merkitystä. 
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LIITE 1: TYÖN PRODUKTI, PALVELUKÄSIKIRJA CD-MUODOSSA. 
LIITE 2: HAASTATTELURUNKO 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE 2. 
 
 
 
KAIKEN KANSAN JUHLA 
FORMAATTIRAKENTAMINEN & PALVELUKÄSIKIRJA 
 
 
 
 
Kaksiosainen haastattelurunko KKJ:n ohjausryhmälle 
 
 
SISÄLTÖ (ryhmähaastattelu) 
 
Millainen KKJ:n arvopohja mielestäsi on? Mitkä ovat ne tärkeät asiat joiden jat-
kossa turvaaminen on olennaisinta? 
Onko eri tehtävärooleissa eri painotuksia? 
 
Miten ideologiset päämäärät vaikuttavat arkipäivässä käytännön ratkaisuihin? 
Miten niiden pitäisi vaikuttaa? 
Onko eri tehtävärooleissa eri painotuksia? 
 
Millainen on KKJ:n formaatti? 
Mitä formaattin siirtämiseen työryhmältä toiselle tai paikkakunnalta toiselle tarvi-
taan, jotta sisältö, rakenne ja toteutus voisi säilyä? 
 
Miten vaihtuvan työryhmän tiedonsiirron haasteita voisi helpottaa tapahtumatuo-
tannon arkipäivässä?  
Mitä palvelukäsikirjassa pitäisi olla, mikä on erityisen olennaista dokumentoida? 
 
 
( Pyydä lupa nimien ja materiaalin käyttöön opinnäytetyössä.) 
 
 
 
 
KÄYTÄNTÖ: (sähköpostikysely) 
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Kommentoi vapaasti ohjausalueesi osuutta liitteenä olevassa palvelukäsikirjas-
sa. Puuttuuko jotain oleellista, liitteitä tai yksityiskohtia. 
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